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ش ٍ تفیاٍت ّای صهيي ؿٌاػي ديگی ت خان ٍ هَلفِذ فـاس ٍ سعَتّای هختلفي هاًٌػاصی گاص سادٍى دس خان تِ هَلفِ
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 .    هَسد هغالؼِ سا تا تَجِ تِ ػغَ  هختلف سادٍى ٍ تَسٍى تشسػي خَاّين وشد
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دّذ وِ ؿشايظ صًذگي سا تشای جاًذاساى ٍ ّا تـىيل هيدسصذ ػغح وشُ صهيي سا خان ٍ خـىي 03حذٍد 
اًؼاًْا ٍ جاًذاساى صياديي تِ خان تؼتگي تَاى  گفت وِ تاُهيي غزا ٍ صيؼتي وٌذ. تِ ًَػي هيگياّاى فشاّن هي
هخلَط پيچيذُ ای اص هَاد هؼذًي، آلي ٍ هَجَدات  ،خانوٌذ. داسد ٍ خان ؿشايظ سؿذ گياّاى سا فشاّن هي
آيٌذ تِ ّويي دليل هَاد ّا دس اثش َّاصدگي ٍ فشػايؾ تِ ٍجَد هيٍ اص تخشية ٍ خَسد ؿذگي ػٌو صًذُ اػت
 وٌذ. ّا سا اص ّن هتوايض هيهادس خصَصيات فيضيىي ٍ ؿيويای خانتـىيل دٌّذُ ٍ ػاختاس ػٌو 
اص تيي توام ػٌاصش هَجَد دس خان تؼضي اص ػٌاصش ساديَاوتيَ تَدُ ٍ دس ًتيجِ پشتَصايي يا ايجاد تـؼـغ ٍ 
 وٌٌذ وِ دس عَل ايي صًجيشُ، ػٌاصش ساديَاوتيَ صيادی سػيذى تِ ػٌصش پايذاس يه صًجيشُ ٍاپاؿي سا عي هي
ّا يًَيضاػيَى تَاًٌذ تِ عشق هختلف ٍاسد هحيظ پيشاهَى اًؼاًْا ؿذُ ٍ ايجاد خغش ًوايٌذ. اوثش ايي تـؼـغهي
-ّا لشاس داسًذ. ايي هٌاتغ پشتَصای هَجَد دس خان هيتاؿٌذ ٍ اًؼاًْا تغَس ػوذُ ٍ ّويـِ دس هؼشض آىًيض هي
ّای صيش صهيٌي تِ ػغح صهيي ِ صَست هحلَل دس آبتَاًٌذ تِ صَست گاص ساديَاوتيَ، ّوشاُ گشد ٍ غثاس يا ت
تَاًٌذ جزب سيـِ گياّاى گشدًذ ٍ تا اداهِ تِ پشتَصايي خَد ٍاسد تشػٌذ ٍ ٍاسد َّای هحيظ ؿَد يا ّوچٌيي هي
 ػثذ غزای اًؼاًْا ٍ ديگش هَجَدات ؿًَذ.
ٍ دس عَل صًجيشُ  اص جولِ ػٌاصش ساديَاوتيَ ّؼتٌذ وِ تِ صَست  گاصی ؿىل تَدُ 2ٍ تَسٍى 1سادٍى
تَاًٌذ ؿًَذ ٍ تِ ػثة تؼلك تِ گشٍُ گاصّای ًجية هيٍاپاؿي اٍساًيَم ٍ تَسيَم عثيؼي هَجَد دس خان آصاد هي
تذٍى ايجاد پيًَذّای ؿيويای ٍ يا گيش افتادى دس ؿثىِ تلَسی ػٌاصش ديگش تشاحتي اص صهيي فشاس وشدُ ٍ ٍاسد َّا 
 تي اًؼاًْا ٍ ديگش هَجَدات گشدًذ. ؿًَذ ٍ تاػث ايجاد خغشاتي تشای ػ ه





تاؿذ ٍ اص آًجا وِ خان هٌثغ اصلي اًَاع ػٌاصش ساديَ اوتيَ اص جولِ گاصّای ساديَاوتيَ سادٍى ٍ تَسٍى هي
اًؼاًْا ّويـِ دس تواع تا خان ٍ هحصَلات تَليذ ؿذُ يا هصالح تذػت آهذُ اص آى لشاس داسًذ، هغالؼِ ٍ تشسػي 
تَاًذ ضشٍست تَدى آى اص ايي ػٌاصش ساديَ اوتيَ اص اّويت تالای تشخَسداس اػت ٍ هي خان تِ لحاػ هيضاى داسا
 ). 9002  ,APE(ّای پيـگيشی اص خغشات آى تش ػ هتي سا تؼييي وٌذ اتخار سٍؽ
 
